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  وﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن
  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻓﻀﻠﻲ ﭘﻮر
  ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ 
  ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻛﺘﺮايﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ درﺟﻪ 
  
ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺴﺘﺮي در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻓﻀﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي ﺗﺸﻨﺞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﺎﺳﺘﺮواﻧﺘﺮﻳﺖ در  ﻋﻨﻮان:
  79ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر  69ﭘﻮر ﻛﺮﻣﺎن از ﺷﻬﺮﻳﻮر 
  
  اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:
  دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻨﺼﻮري
  
  اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور:
  دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻧﺴﺐ
  
  ﻧﮕﺎرش و ﭘﮋوﻫﺶ: 
  ﺳﺎﻧﺎز ﺷﻮل
  
  ﻣﺎه وﺳﺎل:






% اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺸﻨﺞ در ﻣﻮارد 4,1ﻣﻌﺮﻓﻲ :ﺗﺸﻨﺞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﺎﺳﺘﺮواﻧﺘﺮﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻴﻮع ﺑﺎﻻي ﮔﺎﺳﺘﺮواﻧﺘﺮﻳﺖ و ﺑﺮوز
ﻣﻮرد ﺗﺸﻨﺞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﺎﺳﺘﺮواﻧﺘﺮﻳﺖ  15ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺎﺳﺘﺮواﻧﺘﺮﻳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي آن اﻫﻤﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﻣﻴﻜﻨﺪ در اﻳﻦ 
  در ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺴﺘﺮي در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻓﻀﻠﻲ ﭘﻮر ﻃﻲ ﻳﻜﺴﺎل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﺘﺎﻳﺞ:ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻴﻮع ﺗﺸﻨﺞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﺎﺳﺘﺮواﻧﺘﺮﻳﺖ در ﺟﻨﺲ ﻣﺬﻛﺮ ﺑﺸﺘﺮ از ﻣﻮﻧﺚ اﺳﺖ ﺑﺎ 
ﻣﺎه و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮارد در ﺑﺎزه 39,62ﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ % ﺑ9,25.در ﻣﻮارد ﻫﺎﻳﭙﻮﻧﺎﺗﺮﻣﻲ 1ﺑﻪ  81,2ﻧﺴﺒﺖ
 83ﺗﺎ  5,73درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮع در ﺑﺎزه 91,83ﻣﺎه ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ 52ﺗﺎ  51ﺳﻨﻲ 
ﻣﻮرد ﻳﻚ  14% ﻣﺎورد ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺎﺳﺘﺮواﻧﺘﺮﻳﺖ واﻳﺮال ﺑﻮده اﺳﺖ.7,46ﻣﻮرد و 41ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺜﺒﺖ در 
ﺑﻮده  dlim% 6,86ﻧﻮﺑﺖ ﺗﺸﻨﺞ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.ﻣﻴﺰان دﻫﻴﺪرﺷﻦ  2ﻣﻮرد ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻴﺶ از  8ﻧﻮﺑﺖ  2ﻣﻮرد  5 ﻧﻮﺑﺖ ﺗﺸﻨﺞ











Introduction :convolution with gastroenteritis (CWG) has significant prevalence 
and incidences of 1,4% knowing about its epidemiology  is important in this study 
we study on 51 children how was admitted with CWG in Afzalipur hospital during 
one year. 
Results:according to this study prevalence of CWG in male to female ratio is 2,18 
to 1 . Hypernatremia is 52,9% and the average of age 26,93 months and of range  age 
15 month to 25  month. Family history of convolution was positive in 14 cases and 
in 64,7% the cause gastroenteritis was viral .41 cases had one convolution 5 cases 
had twice repetition of convolution and 8 cases had more than 2. 68,6% had mild 
dehydration and the type of convolution in 78,4% was generalized tonic-clonic. 
 
